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PORTARIA STJ/GDG N. 1.288 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 
 
 
Constitui comissão para propor modelo 
de gestão da segurança da informação 
no STJ. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea b, do 
Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça, considerando o que consta 
do Processo STJ n. 12.410/2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica constituída comissão para elaborar proposta de modelo de 
gestão e normatização da segurança da informação no Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 2º Integram a comissão, sob a coordenação do primeiro, os 
seguintes servidores: 
I – Wilmar Barros de Castro, matrícula S045963; 
II – José Jezer de Oliveira Júnior, matrícula S035410; 
III – Rubens de Souza Lima, matrícula S026950; 
IV – Marco Venicio Alves Oliveira, matrícula S045700. 
Art. 3º A Comissão deverá iniciar os trabalhos no dia 7 de janeiro de 
2015, com prazo de 45 dias para apresentar a proposta final. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
